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KUANfAN-UniversitiMalay-
sia Pahang (UMP) menanda-
tangani Memorandum Perjan-
jian (MoA) dengan Alliance 
Steel (M) Sdn Bhd (ASSB) dan 
ATOZSolutionSdnBhddalam 
usaha meningkatkankemahir-
an berbahasaMandarindalam 
kalangan kakitangannya. 
Naib Canselor, Datuk Seri 
Prof Dr Daing Nasir Ibrahim 
berkata, kolaborasi itu juga ba-
kalmemanfaatkanmahasiswa 
UMP untuk penempatan la-
tihan industri dan peluang 
kerjaya. 
"uMP mencapaikecemer-
langan apabila meraih pena-
rafan lima bintang dalam Pe-
nilaian Penyelidikan Malaysia 
(MyRA), Sistem Penarafan 
Universiti dan Kolej Universiti 
(Setara), Penarafan Pengum-
pulan Data Kementerian Pen-
didikan Tinggi (MyMohes) dan 
Anugerah Kecemerlkgan 
PengurusanKewangan berda-
sarkan Indeks Akauntabiliti 
JabatanAuditNegara," katanya 
selepas majlis menandatangai 
MoA itu di Dewan Bankuet 
Canselori Tun Abdul Razak 
UMPPekan. 
Alliance Steel (M) Sdn Bhd 
(ASSB) diwakili TimbalanPro-
jeknya, Hu Jiu Lin dan ATOZ 
Solution Sdn Bhd diwakili 
Pei;igurus Operasi, Mohamad 
Fauzi Mohd Jaya. 
